















































Karl Lehmann, Die geschichthche Entwicklung des Aktienrechts 





Il 聖ジョー γ銀行については，詳しくは， H.Sieveking,Ge削.，.，Finanzwe.en 
株式会社制度の起源について 169
mU b<'onderer Beracksichtigung der Casa di S Gforgw, 2Bde, 
1898 卯．
121 L. Goldschmidt, Universalgeschichte des Hαndelsrechts, 3 Aull.,!, 
1891, SS. 29Dff －一一す？にrコンペラ起源説」をとり，ゴルトンユミットの
「聖ジョ ジ銀行説」の先駆の役割をはたしていたのは，同ヒ〈ドイツの商法学
者で品るアヒルレス・ルノー の研究であった。 A.Renaud, Dos Recht der 
























































































へイデンで，その著作はE.J.J.van der Heijden, De ontwikkeling 
van de nαmlooje vennootschαp in Nederland voor de codificα 
tie, 1908，いま 1人は経済史家のファン・プラーケルで，その著作はs.
van Brake!, De hollαndsche handelscompagniei!n deγ zeventien 









































































Il Zei1'chrift fuγdas gesamten Hande/srecht, LX皿， SS.3551£., 
LXN, SS. 389 91. 
121 S van Brake！，“B>1drage tot de geschiedenis der naamlooje ven・ 


















































































(!} E. J. J. van der He•iden, t.a.p 
121 W.Sombart, Der moderne KapitaNsmus, 2. Aull, Bd. Il /1, S 1531. 
(3) S. van Brake!, t.a.p. 
141 Fi回k,"Ob.,Begriff und Gesch>chte der AkUengesel I schaf t；’Zeit"hrift 















































てくるばかりか，取締役団の方も「取締役会j"Collegie van Be wind-

































(1) A.J van der Chijs, G"ch•eden" der •tich!mg van de Vereen;gde 
Oo•!-lnd;oche Compagme, 1857, bl.133, aanmerk.3 
(2) S. van Brake I,! a p, bl. 123, van der Heijden,t a p , bl 56. 
(3) E J.J. van der Heijden, t.a p., bl 921.; S. van Brakel,t a p ,bl.1651. 





THE DUTCH EAST INDIA COMPANY 




This essay, chiefly a critical discussion of the works ofE. J. J. V町lder 
He11den and S. van Brake!, was onginally one of my lectures {Economic 
History of Europe I) and refers to the early history of the Dutch East 
India Company as an origmal pattern of busmess corporation. 
